


























































































































































































































































1915年 1985 &:i三 1995年 2005年 2015年
進学率/大学数、 進学率/大学数 進学率/大学数 進学率/大学数 進学率/大学数
東/T!- 26.6/104 23.0/102 37.4/107 58.9/123 72.7/137 
大阪 17.8/34 13.9/34 21. 1/36 36.6/52 50.1/55 
愛知 13. 5/27 14.1/31 24. 2/37 39.7/49 48.7/50 
兵庫 18. 8/24 18. 3/25 27.2/31 40. 5/38 52.1/38 
北海道 6. 2/19 6. 1/22 13.3/25 24.4/33 34. 6/37 
京都 19.4/22 18.7/24 28. 9/25 48. 3/30 60.2/34 
福岡 10.4/21 12.8/23 23. 3/27 33. 9/31 43.3/34 
埼宝 9.3/10 9. 5/12 16.7/16 33. 5/27 44. 2/30 
神奈川 18.7/16 16.8/18 23.8/22 38. 9/26 50.9/30 
千葉 12.0/9 13.3/10 19.6/23 35. 1/26 46.4/27 
広島 16.8/11 16.7/11 26.3/16 40.2/21 50. 2/20 
新潟 8.0/1 9.0/5 17.6/11 28.3/15 39.8/18 
岡山 17.7/7 19. 1/8 30.2/13 37.1/15 44.0/17 
宮城 10.0/9 11.3/9 17.8/10 31. 1/14 43.6/14 
静岡 11. 5/4 11.4/5 21. 5/8 34.9/14 43.0/14 
群馬 10.9/3 11. 2/5 19.6/5 34.4/14 42.4/13 
石川i 11.3/6 11. 9/6 25.2/8 31.6/11 45.0/12 
岐阜 U.4/6 12.4/7 22. 1/8 32.7/11 41. 7/12 
奈良 14.7/6 16.4/7 25. 6/9 31.6/10 55.1/11 
青森 6.7/5 7.8/6 16.0/7 25. 6/9 34.2/10 
1/1コ 12.3/6 13.2/6 21. 0/7 29. 1/9 34.9/10 
『
長崎 4.8/3 8.3/4 19.4/5 29. 3/9 34.7/10 
茨城 8. 1/4 11. 8/6 20.7/8 34. 3/8 47.6/9 
栃木 9.8/4， 11.7/4 21. 4/7 34. 4/9 45. 2/9 
長野 11. 9/3 11. 0/3 17.9/4 30. 2/7 37.8/9 
熊本 6.8/6 9.0/6 19.2/6 29.1/10 38. 3/9 
福島 7.9/4 9.4/4 17. 8/7 26.4/8 35.0/8 
滋賀 8. 0/2 11. 4/2 20. 4/4 31.9/7 42. 2/8 
沖縄 6.0/4 7.3/3 16.5/5 28. 2/7 35. 1/8 
秋田 8.2/2 10.2/2 17.4/2 26.4/5 35. 1/7 
山梨 12.8/3 11. 6/4 22. 7/6 37.9/9 48.6/7 
三重 11. 3/3 12.9/3 22. 8/6 33. 5/7 40. 8/7 
宮崎 5.9/3 10.4/3 17. 2/6 25.6/7 33.9/7 
山形 8. 4/1 10.5/1 19.7/2 28.4/4 36.6/6 
鹿児島 4. 0/3 14. 8/6 22.0/6 29.2/6 
岩手 7.5/3 9. 1/4 17.2/4 24.2/5 33. 115 
富山 14.0/1 15.9/2 27.5/5 33.7/6 40.4/5 
福井 1l. 2/2 12. 3/3 24.0/4 33.5/4 40. 6/5 
愛媛 12. 9/2 17.8/2 27.9/4 34. 2/5 44.7/5 
大分 8. 5/3 11. 1/4 18.7/4 27. 1/5 33. 0/5 
徳島 15. 13 17.8/4 27.3/4 37.8/4 43. 3/4 
香川 18. 1/2 18.8/3 26.0/3 37.6/4 45.2/4 
和歌山 13. 1/3 13.8/3 20.9/3 32. 0/3 37.9/3 
鳥取 13.7/1 14.2/1 20.4/1 29.5/2 34. 5/3 
!智]知 11. 6/2 13.6/3 18.9/3 31. 5/3 39.9/3 
島根 11.6/2 21. 0/2 28.6/2 35.8/2 
































































P8arsonの相関係数 045 192 一.121 
有意確率(両側) 764 197 416 
P8arsonの相関係数 580 362 555 
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ブジー (八と288-290) 3.62 3. 38 3. 30 
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Perspective of Female High School Student's Gender Role 
and Consciousness of Entering University/College: 
Focusing on Going to University/College from Home 
Seisuke TSUDA 
The aim of this paper is to demonsむ-atebarriers unique to schoolgirls entering university/college by analyzing 
scholgirIs' consciousness of university化olegewho have clear perspectives 0ロgender岬role，and to re品neknowledge 
about the relationship between gender and course choice. In this research， two sets of da怯wereanalyzed in relation 
to entering univer匂ty/col1egeconsciousness. The first set of data was col1ected企oma“schoolbasic survey" which 
consists of information about出enumber of el1・oled]apanese students. The other set of data was collected fTOm a 
survey in a questionnaire format of 608 schoolgirls who were attending a preparatory school for higher education 
and live in an area where there are few universities/colleges 
The results of this paper aJ・eas follows. Initialy， forfemales fTOm the period of 1975一2015，the increase in the 
number of students entering university/col1ege correlates with the increased number of universities/colleges 
increasing the percentage of university/college emollments in relation to the 18 year old population in the area. 
Second， whether schoolgirls臼ngo to a university/college from home who have a clear perspective on gender role 
that females are charged with the task of a“domestic role" is an important matter to discuss in entering a 
university/college. Third， inthe area which they can go to a university/col1ege from home， differences between 
per司)ectiveson gender role do not impact the desire to go to a university/colege. That is to sa弘inthe area which 
they凶ngo to a university/college from home， irrespective of per・spectiveon gender・role，schoolgirls do have a 
desire to go to a university/college. 
Through these considerations， itwas demonstr討edthat university education opportunities for schoolgirls 
who have clear perspectives on gender role depend on the places where they 1ive. 1n addition to the above results， 
this paper also pointed out one problem to be solved. 
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